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Berdasarkan hasil penelitian status imunisasi difteri pertusis tetanus (DPT) 
pasien difteri yang dirawat inap di bangsal anak RSUP M. Djamil Padang tahun 
2015 didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jumlah pasien rawat inap yang di dirawat sebagai difteri berjumlah 61 
orang. 
2. Berdasarkan status imunisasi DPT ditemukan bahwa sebagian besar 
pasien yang dirawat sebagai difteri sudah mendapatkan imunisasi DPT 
lengkap. 
3. Hasil pemeriksaan gram pasien yang dirawat inap sebagai difteri 
sebagian besar negatf (-) dan sebagian besar pasien difteri yang hasil 
kulturnya positif (+) status imunisasi DPTnya tidak lengkap. 
6.2  Saran 
1.  Peneliti menyarankan kepada bagian rekam medik RSUP Dr.M. djamil 
Padang untuk meningkatkan administrasi kelengkapan data dalam 
pencatatan dan pelaporan data. 
2.  Peneliti menyaranan kepada praktisi kesehatan atau dokter lini pertama 
agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang difteri dan 
imunisasi sehingga difteri dapat dicegah lebih dini. 
3.  Peneliti menyarankan kepada petugas medis agar selalu 
memperhatikan VVM (Vaccine Vial Monitor), tanggal kadaluarsa dan 
keadaan vaksin (endapan, gumpalan) sebelum vaksin diberikan kepada 
anak. 
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4.  Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian leih lanjut terhadap 
hubungan status imunisasi dengan kejadian difteri, karena penelitian ini 
masih sangat sederhana. 
 
 
